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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian ekstrak daun rnanggis (t"¥srcinis Jnsngostsns Linn) 
terhadap siklus birahi. tikus putih (Rst:.tus novergicus). 
Penelitian ini menggunakan tikus putih betina yang 
berumur kurang lebih tiga bulan sebagai hewan percobaan. 
Rancangan penelltian yang digunakan pada pengamatan pols 
siklus birahi adalah Rancangan Acak Lengkap dengan lima 
perlakuan dan enam ulangan. Pada akhir masa 
adaptasi dilakukan pemeriksaan terhadap siklus birahi 
selama lima hari sebagai praperlakuan. Adapun lima 
perlakuan tersebut adalah pemberian suspensi 
Csrboxymethilcellulose (CMC) 0,5% sebagai kontrol, 
suspensi ekstrak daun ~~nggis dalam CHC 0,5% dengan dosis 
3 mg/kg BB (Pi), 10 mg/kg BB (PZ). 30 mg/kg BB (P3), 100 
mg/kg (P4) yang diberikan tiap hari selama 10 hari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian suspensi 
ekstrak daun manggis dalam bentuk suspensi pada tikus 
putih betina tidak berpengaruh terhadap periode 
proestrus. estrus dan metestrus, tetapi terjadt 
perpanjangan lama w~ktu periode diestrus pada dosis 100 
mg/kg bb diikuti d~sis 30 mg/kg bb. 10 mg/kg bb dan doW;;i~W; 
3 mg/kg bb tidak berbeda nyata dongan perlakuan 
kontrol . 
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